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ABSTRAK 
 
E-loyalty berperan sebagai penjelas sejauh mana loyalitas pengguna sebuah website yang diukur 
berdasarkan preferensi penggunaan, sikap merekomendasikan, dan keinginan untuk mengujungi 
kembali. Untuk meningkatkan e-loyalty pada dasarnya tidak terlepas dari peninjauan e-
marketing dan e-CRM yang terintergrasi dalam sebuah website. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh e-marketing dan e-CRM 
terhadap e-loyalty pada website non e-commerce perusahaan. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dan statistik deskriptif 
untuk memberikan saran manajerial bagi perusahaan. Hasil  analisis menunjukkan bahwa e-
marketing dan e-CRM berpengaruh signifikan terhadap e-loyalty. 
Temuan empiris tersebut menunjukan bahwa untuk meningkatkan e-loyalty website, PT. 
DEBINDO Multi Adhiswati perlu memperhatikan faktor-faktor seperti e-marketing dan e-CRM, 
karena faktor-faktor tersebut telah dibuktikan melalui penelitian bahwa mempengaruhi tinggi 
rendahnya e-loyalty. 
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ABSTRACT 
 
E-loyalty serve as an explanatory extent to which a user loyalty is measured based website usage 
preferences, recommending attitude, and the desire to re visited. Enhancing an e-loyalty is 
essentially inseparable from a review of e-marketing and e-CRM that integrated within a 
website. 
This study was conducted to examine the effect of e-marketing and e-CRM to e-loyalty in the non 
e-commerce company website. The method used in this study is a multiple linear regression for 
hypothesis testing and descriptive statistic to provide managerial advice to the company. The 
results show that e-marketing and e-CRM has a significant effect on e-loyalty. 
The empirical findings indicate that in order to improve the websites e-loyalty, PT. Debindo 
Multi Adhiswati need to consider such factors as e-marketing and e-CRM, because these factors 
have been proven through research that affects the level of e-loyalty. 
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